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MOCTbl 
BHKTOp (!)ET 
MHOfOE HE5ICHO 
KaK Hanrmc CHOB He IlOMHHM MhI HH CJIOBa, 
(H3 nycTOThI COtIHTC.SI Bpewi CHOBa, 
nepepacTrui B ryn crmonmoH, eJl.HHbIH 
HaJl. pOCChIIIhIO Jl.OMOB H rapIDKeH, 
THryqeIO, cyxo10 nayTHHOH 
neIDICh K KapHH3a.M rHe3Jl.a.MH CTpIDKeH), 
TaK name Bpewi Jl.BIDKeTC.SI rrpoBOpHO, 
Ha)l. 6e3,II.HOIO CTpeMrJiaB JieTSI, IlOKOpHO 
reqeHHIO B03)lYII.IHOro CTeKJia; 
TaK CKaqeT MOHOTOHHruI Hrna 
B pyxax nmeH; Ta.K rpaMOTOH CTeJKKa 
JIOJKHTCH JKH3HH HYJKHruI CTpoKa. 
CrmeTH KOBep H3 HHTOK nyCTOThI; 
rryCTh OCThIBaeT OH IIOKa, a ThI 
B cTapHHHOH cpopMe HOBhIH CJior OTJieH, 
,Il.aH HOBOH 1KH3HH MeCTO B CTaphIX HOTax; 
B OKHe BaroHa, Ha HHhIX IIIHpOTax, 
3BYJ{ H3BJieKH H3 CThIHylllHX IlOJieH 
OKTSI6pbCKHM YTPOM, r)l.e eJl_Ba BMHa 
BH6par.(HeH KJIHHKa TOJieJl.CKOH CTaJIH 
Ha.Jl. CBeJKHM CHeroM qHCTruI BOJIHa 
cpH3HqecKHX rroneii TBoeii neqa.n:H; 
r,II.e JKH3HeOl1HCaHHe rryTH 
He npoqHTaTh H He nepeBeCTH. 
Baepx no crrHparrn neCTHHU.hI Jl.BOPU.OBOH 
yxo)l.HT BeK, H HapaCTaeT HOBhIH; 
HO MhI He BJiaCTHhl Ha.Jl. CBOHMH CHaMH: 
BOT 3"I'OT TeKCT, IIOilaBII.IHH B PYKH MHe, 
HarrHCaH TOtffiO TeMH IlHCbMeHaMH, 
KOTOpbie YBH.Jl.eJIHCh BO CHe: 
Ha cseJKeH r;uute tmCTbie cn:e,I(hI 
pa3JIHBIIIeHC.SI peKOH e~e He CMhIThI; 
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B KYCKax l'paHHTa OTOJieCKH CJIIOJI.bl; 
rrecqaHHKa OCaJI.Oqffbie IIJIHThl 
C BKJIIOqeHIDIMH JIHCTbeB H KOCTeH -
CTpaHHllpl rrpoII.IJihIX CBeJKHX HOBOCTeH. 
CJIOB He XBaTaeT B PYCCKOM H3bIKe, 
HcqepIIaHbl MOJIHTBbl H IIO3Tbl, 
H HeH~eJKHhl TOMbl C.,1:OBap.sr. 
EJieCHJIT rropo10 qTo-'l'o Ha necKe 
~aHHOIO qaCTHqeH HHTapg 
y caMoro rrpHoo.sr MYTHOH JleT1,1; 
:>KeJiaHHOe, MeJII,KHJIT H3-IIOJI. BOJIHI,I 
TO CaMoe, rrpHCHHBllleec.sI, CJIOBO -
HO CKpOeTC5I, H He HaHTH HHoro; 
rJiasa CJie35ITC51, CTPO''IKH He BHJI.HhI; 
HcqepKaHa OYMara noCJie CHa, 
CJIHilaIOTC5I qyJKHe HMeHa. 
fHCTOJIOfillI 
MLI sarHaJIH HallIH KJleTKH 
B KHHI' OeCl.JHCJieHHhIX TOMa; 
3TH KHHl'H H 3aMeTKH 
CyTb H.TIJII03IDI YMa. 
M1,r CJieJI.HM sa xo..ri;oM ceqH 
C OJIHMIIHHCKOH BbICOTbI, 
H~eM JKa..ri;Ho B ~OH peqff 
HenoH5ITHbie l.Jel)TbI. 
TaM oecIJ)3eTHOIO cTeHOIO 
Ees Hal.Jana H KOHqa 
,IlbimaT Oe3,II.HOIO JI.BOHHOIO 
CreHbl CKOJU,3KOl'O Jl.BOpqa. 
TeMHhIH MHP, HeMoH, CJIOHCThIH, 
MHp oesMOJIBHhIH H CJienoH 
Ilpe,II.cTaeT TO 6ypeii JihJI.HCTOH, 
To rryqHHOIO HrpHCTOH, 
To oecKpaiiue10 TOJIIIOH. 
KJieTKH MeJIKH, KJieTKH CJieIIbl, 
Hx JI.BIDKeHIDI HeJieIThI, 
To 6eJieChI, TO pasMhITbl, 
CJIOBHO oechr H MOCKHThI. 
Jlyt1 npe.TioMJieH qepe3 rpaHH, 
TKaHH CTe.TIIOTC.sl Ha TKaHH, 
B.s13KHH coK 6e1KHT H3 paH 
IlepeMemaHHhIX MeMopaH. 
Bee TBopeHIDI npHpOJI.hI 
IlpeJI,CTa.JOT Ha CYJI. (5oraM; 
TaK H HaM 6e1KaTh CKB03h roJI.hI 
K HeH3BeCTHhIM oeperaM; 
TaK H HaM HeCTH CBOH 
fpy3hl CJIOB H ,uyM CJIOH, 
,Uap YMa, 3MO°'Hii rpyJI,hI, 
HcKpy reHIDI B ropCTH 
t.Iepe3 xpynirne cocyJI.bI 
,Uo CKOHqaHIDI nyTH. 
Mhl 3aCTp.s1HeM B Harueii HHme 
IloJI. nyqoM, ynaanmM cBhime. 
ByJI.eM IIJ1aBaTh B JKHJI,KOH MrJie 
Ilo,II, CTeKJIOM H Ha CTeKJie. 
AKIEP 
B. C. 
51 cb1rpa10 JI.h.sIBOJia H Bora, 
HaTHHY opcpeeBy CTPYHY, 
B CTpoKH YJI.aJioro MOHOJiora 
5I ceo.s1, KaK B Tory, 3aaepny. 
MHe IIOCJIYIIIHbl 6y,uyT 3BepH JI.HKH, 
3Be3JI,hl HOqH H COOhlTh.sl JI,IDI; 
Ha MeIDI IIpHBhllJHO JIHryT 6JIHKH 
CTaporo H BepHoro orIDI. 
H B KOTOphIH pas HaCTaHeT 31'0: 
BcnbIXHeT Mo3r, He noMIDI HHqero; 
3aaecb 0CJieITHTe.TibH0ro CBeTa 
CMoeT cTeHhI 3aJia Moero. 
J13 BOJIHhl, H3 cepe(5pHCTOH neHbl, 
Co6epych Ha JI,aJihHeM (5epery, 
OKcUKy-Cb B npocTpaHCTBe HOBOH c~eHbI, 
Ha ee BepTHIII,eMCH Kpyry. 
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fPHEbI 
Mhr Ha3hIBaeMcH rpH0hI: 
He rocno,[(a H He paohI, 
Ho HaKOilHTeJIH HTOI'OB 
H C03H,[(aTeJIH ooroB 
Bo T1>Me rnaronoB H npeJilIOroB, 
Cpe,I(H HeHCHhIX 6eperoB. 
TaHM Haoop ra.rr.mo°'HH~H 
H qyBCTB XHMHqecKHX ynoB, 
OCKOJIKH cppa.3, OCa,I(KH CJIOB 
BhIJihIX nJieMeH H HOBhIX H~HH. 
CBoero XHMHeH BCKOPMHB 
HHhie rra,[(eJKH H CJIOrH, 
MhI BonJio~aeM ,I(peBHHH MHcp 
0 TOM, KaK Bae C03,D;aJIH oorH. 
MhI - TOJihKO OTTHCKH HRJieHHH, 
MrHoBeHHH H0t{H HJIH AHH, 
Mhl - HOBhIX po,[( MecTOHMeHHH 
H HOBOH HCTHHl>I po~HH. 
Bech MHP OXBaqeH B HanIH CeTH, 
Hx He copBaT1>, He oooiiTH. 
Kor,I(a-To B rrpoIIIJioM, Ha paccBere, 
Y MHpa 6hIJIO TpH rryTH. 
O,n;Ha - OT C0JIHet:J:H0ro 6ora -
IlpHMruI K HCTHHe ,I(Opora; 
Ha TOM rryTH ,uynra JIHCTa 
H qyJKecTpaHHa, H t:J:HCTa. 
TaM Jiyt:J: 3<pHpHhIH, 3cpeMepHhIH 
H COt{eTaHHH CBeTHJI 
HarrpaBHT Pa3YM nyqrnHX cHJI 
Ha pocT HeBH,[(HMhIH, HO BepHhIH. 
Tporra BTOprui - rryTh 3eMHOH, 
IlyTh Mhl~ H JKHJI, rryTh XHIU;HOH IIJIOTH, 
J1 KphIJiheB K0Ef CThIX B II0JieTe, 
H }Kaop IlO,I( KOPKOH Jie,[(HHOH; 
IlyTL cep,[(°'a, rreqeHH H rna3 -
TIDKeJibIH rryTh! OH BhI6pan Bae. 
BaM MbICJib 6JIH3Ka, H 6on1 HCHa. 
A MhI, B rny6H ThICSitie.TieTHH, 
lf3 Tpex nyreii H36parrH TpeTHH: 
HaM ocBe~aeT nyTh nyHa. 
HaM Ae.Tia HeT AO ThMhI H CBeTa, 
HH JlYIII, HH Te.TI He IlOMHHM Mhl, 
B30HAeM Ha reIIJioii notIBe nera, 
Hctie3HeM IlhIJihIO AO 3HMhI. 
Ho BOBce HaM nponaCTh He.Tib3SI -
B Hae CMhICJI H cpeACTBO BCSIKOH CBSI3H; 
TaK B 1KH3HH c6HBtIHBOM pacCKa3e 
BeAeT Hae JIYHHIDI CTe3SI. 
KaK KpacOThl 0hIJIOH OCKOJIOK, 
Hae cooepJIT 3eMHOH MHKonor; 
H3yqHT noTaHHhie CHhI 
3eMJIH, H COJIHl\a, H JIYHhl. 
MAHYCKPHITT 
IlpeAHCJIOBHe 
Ceii MaHYCKpHnT (HanHcaHHhIH He MHOH, 
Ho coAepJKaIU.HH MHoro 6JIH3KHX MHeHHH), 
OnHChIBaeT noJIHhIH Kpyr 3eMHOH 
Ha HarneM SI3hIKe (Ao H3MeHeHHH). 
IlepeIIJieTJIH B O0JIO:.>Klcy KOJieHKOpa, 
HanHcaH HBHO AO BoJihIIIOH 3HMhI, 
Ho ooHapYJKeH noCJie H HecKopo. 
B HeM petib O MHOI'OM, tITO 3a6bUIH Mhl. 
KorAa Harn HOBhIH JlHAep-PyneBoH 
0TKphIJI HCTOtIHHK CHJihl HYJieBOH, 
BnacTh nepenarra B PYKH TeXHoKpaTa, 
Pa3Bep3Jlach 6e3AHa, 6paT nome.TI Ha 6paTa, 
OroHb crope.TI, 3aMJip3Jia BC.SI BO,[(a, 
BHOJIHOTeKH CI'HHJIH oe3 CJieAa, 
Kro ohm HHtieM, He oor BeCTh 11eM H cTarr. 
Harn BHA yTpaTHJI CBOH noTeHIJ)laJI, 
Ho ecTb TeIIJio, npo,IJYKThI H 3apITJiaTa. 
Mb1 B Hanrn AHH npHBhIKJIH K A03e pHcKa, 
He ,u,oBep.SISI Het5y H 3eMJie. 
TeKCT B KOJieHKope Ha MOeM crone 
YHAeT B 6op03AKH Jia3epHoro ,[(HCKa. 
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IlyCTb HaIIIH ~HH pa3MepeHHbl H CblTHbl, 
Ho l'~e-TO B reHax TeIIJUITCH MetJTbl. 
HaM MoryT 0bITb OTtJaCTH n106onbITHbI 
BpeMJIH yme~nmx CTpaHHbie tJep'l'bI. 
O~HaKO, R OT 06~ PYK H l'Jla3 
,IlJm H36paHHhIX YKPOIO ceH paccKa3 
0 BepcIDIX MHPOB H o CYAb6e yronHH: 
IlycTb ~eCTBYeT TOJibKO B nape KOilHH. 
1. 
« ••• B aMopcpHOM MHpe, MeJK c~eCTB HeMbIX, 
38 TOMOM TOM CHHMWI C Hy)KHOH IlOJIKH, 
Mbl H~eM npaBHJI H HaxOAHM HX, 
KaK WeBHHX aMcpop OCTpbie OCKOJIKH 
cpe~H OBaJibHOH l'aJibKH 6eperoB. 
Ha HHX - K8p'l'HHKH JKHTIDI 6oroB, 
tJTO 6bIJIH IlOtJHTaeMbl He HaMH, 
a npe1KHHMH, HHhIMH ITJieMeHaMH. 
qTO TOJIKY OT 3aKOHOB npeJKHHX ~HeH? 
HaM HMeHa ooroB YJKe He CBHThI. 
,UaHa 3eMIDI. H qenoBeK Ha HeH 
CTapaeTCH OIDITb 3aITOJIHHTb ~aTbl, 
Ha3BaHIDI BO3HHKIIIHX ropo~OB, 
npO..uyKThl 6eCKOHet{HbIX KaTaJIOI'OB, 
CMeCb B 513bIKax l'JI8I'OJIOB H rrpe,J:QIOl'OB 
H °'enb B CHery OTbICKaHHbIX CJie~OB. 
Tax npoJieTaIOT MeCRI(.bI H ro~bI: 
HaM HeKY~a ~eBaTbCR OT npHpO~bI. 
HaM OO'bRCHHJIR npo CTPYKTYPY CHJI. 
HaM paCCKa3aJIH: Te, KTO 0blJI y BJ18CTH, 
pa3'b}JJJH MHp ~eHCTBHTeJibHbIH Ha qacTa, 
tJT06bI OH CTaJI HHbIM, tieM paHbllle 0blJI. 
,UeHCTBHTeJibHOCTb COMKHYJI8Cb C TK8Hbl0 CHa. 
MbI CTaJIH n~pBbIM cpe~H noKoJieHHH, 
r~e BJiaCTb Ha~ MHpOM qyBCTBeHHbIX RBJieHHH 
0bIJia Ha ~ene oc~ecTBJieHa 
BnepBbie B 3TOM MHpe HMeHa, 
B KpoMellIHOH TbMe JieTWI HaA Bo~oif, 
CJIHJIHCb B OAHO C OO'beKTOM H cpe~OH.» 
2. 
« ••• He BJ.U)yr BO3HHKJIH 3TH nepeMeHbl 
( cnepBa e:r.u.e He SICHhie no Ka). 
MbI HayqHJIHCb IllTOilaTb Hanrn reHLI 
Ha 3ana~HOM Kparo MaTepHKa. 
Mhl BhIBeJIH Bonme6Hhie ~eThl, 
HalllJlH HCToqHHK JKH3RH B OKeane, 
npOqJIH BCe KJleTKH, opraHbI H TKaHH, 
Y3HaJIH KOMIIJieKC npaBHJI nycTOTbl, 
COCTaB KOMeTbl H MeTeOPHTa; 
OTKpbIJIH TaHHhIH pHTM 3HMhI H JieTa, 
H ObICTpO ooorHaJIH CKOpOCTb CBeTa. 
C Tex nop, KaK C~HOCTb BpeMeHH OTKpbITa, 
..IJ..IDI Hae q>H3HqecKOH nperp~hI HeT. 
CnoKOHHO Ha cTpaHHn,ax KaTanora 
OThICKHBaeM ~eMOHa H (jora 
..IJ..IDI K~OH H3 pacqe:CJieHHhIX IIJiaHeT. 
B pa3MeqeHHbIX KBa):ij)aTax Kaj)Thl CHa 
ooo3HaqaSI 3eMJUO HJIH Mope, 
Mbl Harrpoqb OTMeHHJIH HMeHa, 
BO3HHKII1He B ecTeCTBeHHOM OT6ope; 
CJIYllaHHOCTH Mbl B MHP 3aKpbIJIH Jl.BepH, 
H BCeM no HX CJierroii BO3Jl.aJIOCb Bepe.» 
HAIII MMP 
qTo TOJIKY B Hallleii Mono~eJKH 
C TaT)'HpOBKOH Ha KpecTn,e? 
Ho HM H MHp ,ll.OCTaJIC.SI TO}Ke -
B ce:oHpcKoH SI3Be H B CBHHn,e· -
lf3 HalllHX PYK· IlycTa KBaJ)THpa, 
M HeT y Hae ,Jl.pyroro MHpa. 
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IlECEHKA O BPEMEHH 
A ceera ua gepHI,IX naJI/HJIX 
He pacra.IOT HHKor_pa. 
0. MaH,IJ,e.TihIIITaM 
Bime.rr EnoK ~oHapb, arrTeicy 
qepe3 BpeMeHH IIOTOK. 
Mb1 CT)'IIHJIH B 'oTY peicy; 
"llTo HaM apeWI? l.JT0 HaM EnoK? 
3TO OCTpOB, KaK-HHKaK; 
Bo,Iij)y3H opHTa.HcKHii ~nar. 
OTIIel.JaTKH y B0Jl.hl -
3ro ThITHHIJ)>I CJieJl.bl. 
OTKpOBemm Po6HH30Ha 
Ha IIJiel.Je MoXHaThIH 30HT. 
OrpaHJNeHHruI 30Ha 
Ilopo~aeT ropH30HT. 
3Ta BepcIDI JKHBa, 
B Heii lKRBYT MOH CJI0Ba. 
TycKJIO CBeTHTCH onecHa, 
MyTHO IIJiemyT CTPYH cHa. 
3TO Jl.0HHhIX OTno:>KeHHH 
MHoroneTHHe CJI0H 
Hanm II0MhICJihI Jl.BIDKeHHH 
OTpaJKa.IOT, KaK CB0H, 
H HrPaIOT B MeJl.HhIX Tpyoax 
Hanrn rrnaMSI H B0Jl.a, 
3Hal.JHT, BpeWI B CTp0l.JKax rpy6hIX 
He nocTHrHYTb HHK0rJl.a. 
30-e ronb1 
JI. JloceBy 
C2KaThIH Bo3,rzyx poccHHcKoro JieTa 
Ha rpaHHII.e xene3a H CBeTa, 
A BHatJa.Tie 6hIJia THllIHHa. 
MepHo IIJiellzy'T M0JitJaIIIDI crpoKH, 
CoJIHII.e BCX0JI.HT Ha )l_aJihHeM B0CTOKe, 
A 3a HHM BhipacraeT CTeHa. 
Ha,I( poMaHC0M, IcyCTa.MH CHpeHH 
OrrycKaIOTCH JieTHHe TeHH, 
,IlatJHhIH npocprun,, mypruam,e XB0H; 
IloxenaeM BaM H0BhIX ycrrexoB, 
)Karih, qro YMePJIH r orom, H t.JexoB. 
OcTaJihHhle - JKHBhie - CB0H 
PyKorrHCHhie rrpHqyT pen.enThI, 
fJI.e H rroqepK poJI.HOH Y3HaIO. 
BeJI.h MHH:yThI rro-rpeqecKH "rrenThI11 , 
Tax npHMH JKe MHHYTY M0IO 
B HeyqTeHHhie 3'TH perHCTphI, 
KaK npHBeT OT )l_aJieKOH cecrpbl 
Ilo,II_ HeKpenKHMH KpbIIlla.MH licTpbI, 
f,II_e 6YMaJKHble Ila.TIHT K0CTpbI. 
IIAM51Tb 
I'a.ne 
OTK.Tia)l_hlBaH PYK0IIHCh M0IO, 
0 ,IlapBHHe, 0 CHax H 0 ,IleKapTe 
Il0I'OB0PHTh; CTPaHY HaHTH Ha KapTe, 
I',II_e CBeTa HeT, y CBeTa Ha KpaIO -
l'JI.e 3'T0 Mecro? ATnac MHpa KpaT0K, 
B HeM HeTy HH YIU.eJIHH, HH nanaT0K, 
HH OChmeH, HH yTpa y pyqMI; 
,II)ISI 3TOH II.eJIH IIaMHTh eCTh MOH, 
Ka.K rpaaHp0BKa Ha II.BeTH0M MeTaJIJie. 
0 cy,II_h0ax MHpa, o Bell(eH HatJane 
H O npoHCXO~eHHH YMa · 
qro Jia3aTh B liHTepHeTa 3a.Kp0Ma, 
K0I',II_a PYKa KJia,II_eT Ha II0)l_0K0HHHK 
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BOCilOMHHaHHH pacneqaTKY CHa 
Ha CTapOMO~HOM npHHTepe: OHa 
qy~Ha Tenepb, KaK CBHTOK weBHHX xpoHHK. 
Ho TPY~Ho cq>OKYCHpoBaTh rna3a 
Ha TeKCTe. ,IlbIM KOCTpa HX ecT. 
l.JyTh BCilhJXHYB, ~oropaeT CTapbIH TeKCT. 
Ha He6e co6HpaeTcH rpo3a. 
Y3JDIC 
Ha MePTBhIH MHp CBaJIHBIIIHCb C BhllIIHHhI, 
Ilo~nphirHBaeT map H3 KeHBOpHTa 
H c xpycroM ~aBHT JKHTeJieH JlYH1>1: 
Bne~Ha HX MYPaBhHHaH 3JIHTa! 
To6010 TeMa BeqHaH OTKpbITa 
MeJK,DyIIJiaHeTHOH, MHPOBOH BOHHhl; 
Thi OilHCaJI H BCTaBHJI B HaIIIH CHhl 
H MapcHaHHHa, H ceneHHTa. 
Ho, 3a6pe,ll}I B PoccHIO H3~aneKa, 
Thi He YBH~eJI rJiaBHOI'O MOpJIOKa: 
TuoH B3rJIH~ He pa3JIHqan HX Ha 3eMJie. 
Bo]K,r(b CBeTHTCH JlYJlapHeM BO MrJie, 
H BCTihIXHBaIOT B xo~e pa3roaopa 
fna3a rHeHhl. Be~Hhrii ~OKTop Mopo! 
